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En el presente proyecto social nombrado: “Rehabilitación del servicio de recreación 
pasiva y activa del parque Fap, distrito de Chiclayo -provincia de Chiclayo -departamento 
de Lambayeque” tiene como finalidad que el parque vuelva a su estado o estimación 
original; que significa que se restablezca la capacidad de diseño del activo para que los 
ciudadanos del distrito de Chiclayo cuenten con adecuadas condiciones de los servicios 
de recreación pasiva y activa del parque FAP. Es así que con información secundaria y 
una metodología de IOARR, se propone una alternativa única de solución que cuenta con 
acciones para alcanzar el objetivo planteado con una adecuada prestación de los servicios 
de recreación, así como también una adecuada orientación a los ciudadanos para la 
preservación del parque y una eficiente gestión pública para la rehabilitación de parques. 
 


















In the present social project named: "Rehabilitation of the passive and active recreation 
service of the FAP park, district of Chiclayo -province of Chiclayo -department of 
Lambayeque" is intended to return the park to its original state or estimate; This means 
that the design capacity of the asset is restored so that the citizens of the Chiclayo district 
have adequate conditions of the passive and active recreation services of the FAP park. 
Thus, with secondary information and an IOARR methodology, a unique alternative 
solution is proposed that has actions to achieve the objective set with an adequate 
provision of recreation services, as well as an adequate orientation to citizens for 
preservation. of the park and efficient public management for the rehabilitation of parks. 
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Hoy en día, los espacios públicos en nuestra ciudad tienen una importancia esencial en el 
estilo de vida de los pobladores, ya que son espacios de múltiples actividades de 
interrelación e intercambio, por lo que es necesario por parte de la gestión pública que se 
tomen las medidas correspondientes para el uso adecuado y efectivo de estos lugares. Es 
así que también los espacios verdes se han convertido en parte primordial de las ciudades 
ya que brindan a los habitantes espacios de recreación, interacción y relajación. 
El presente proyecto social parte de la necesidad de proporcionar a los ciudadanos acceso 
a la recreación pasiva y activa. Es decir que, se trata de contar con un parque en 
condiciones adecuadas, para que los habitantes disfruten de los beneficios de este espacio 
público. Este proyecto que es de inversión pública y corresponde al rubro de Parques de 
la Municipalidad de Chiclayo, contribuye al cierre de la brecha de infraestructura y/o de 
acceso a servicios públicos. 
La rehabilitación del servicio de recreación pasiva y activa del parque FAP, es importante 
ya que mejorará la infraestructura recreativa y deportiva; además fortalecerá la 




Los siguientes antecedentes nacionales son proyectos extraídos del (Ministerio de 
Economía y finanzas, 2020): 
“Mejoramiento del parque recreativo y cultural Alfredo Novoa Cava, distrito 
Chepén provincia Chepén- La Libertad” del año 2015 tuvo como principal objetivo 
mejorar las condiciones de los servicios para el desarrollo de las actividades deportivas, 
recreativas y culturales en el parque. Se realizó este proyecto por la deteriorada 
infraestructura que presenta el parque deportivo y cultural “Alfredo Novoa Cava”. La 
realización de esta inversión va a influir en el bienestar de las familias de una manera 
positiva porque la remodelación y el mejoramiento de parques les brinda confort y 
seguridad a los usuarios con equipamientos recreativos deportivos y culturales y 
consolidación de área verde sostenible. Con la finalidad de que estos lugares se conviertan 
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en centro de servicios formativos que contribuirán a la regeneración consolidación de los 
entornos urbanos para la comunidad.  
“Mejoramiento de los servicios del parque recreacional Charcahuayla de la ciudad 
de Urubamba, Distrito, Provincia, Departamento del Cusco” del año 2018 del cual tiene 
como propósito que la población acceda a adecuados servicios en el parque recreacional 
Charcahuayla. Esta inversión se realizó debido a que la población accede a inadecuados 
servicios en el parque recreacional Charcahuayla. El proyecto generará muchos 
beneficios sociales en la población como: la reducción del sedentarismo, disminución de 
malos hábitos, mayor afición para la práctica deportiva, disponibilidad permanente de 
espacios deportivos adecuados, seguridad durante la ejecución de ejercicios deportivos y 
actividades recreacionales, incremento de la actividad comercial de la zona y mejor 
utilización de los tiempos de ocio. 
“Mejoramiento del servicio de recreación pasiva en la plaza de Armas de Vista 
Alegre, distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo, región La Libertad” del 
año 2018 que tuvo como fin contar con adecuadas condiciones del parque para la 
realización de actividades cívicas y la recreación pasiva. Este proyecto parte de la 
necesidad de proveer a los ciudadanos de acceso a espacios de recreación pasiva y 
esparcimiento en dicho parque, donde se realizan principalmente actividades cívicas, 
culturales y religiosas. La ejecución de este proyecto traerá mejoras en los ciudadanos 
tanto por la disminución de incidencia de enfermedades provocadas por la falta de 
ejercicio e incremento de la práctica deportiva de la población. 
“Mejoramiento de los servicios recreativos del parque San Charbel del Pueblo 
Joven 9 de Octubre I Sector- Distrito Chiclayo- Provincia Chiclayo- Departamento de 
Lambayeque” del año 2015. Su objetivo primordial es obtener adecuadas condiciones 
para realizar actividades recreativas y deportivas en el Pueblo Joven 9 de Octubre I Sector. 
Y esta inversión creará mejores condiciones de vida en los habitantes por la reducción de 
problemas respiratorios en la población y la diminución de la inseguridad ciudadana.   
Como antecedentes internacionales tenemos los siguientes: 
“Diseño de un parque recreacional para la renovación urbano paisajística del 
barrio La Florida de la ciudad de Loja” de (MASSA, 2016) de Ecuador. Este proyecto fue 
diseñado con el objetivo de obtener un lugar que sea seguro y sobre todo estable con la 
finalidad de mejorar en todos los aspectos posibles el barrio la Florida. Y así mejorar la 
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imagen tan deteriorada del barrio a través de la reforestación con especies arbóreas del 
parque. 
“Polideportivo y áreas de recreación pasiva y activa del Pueblo Nuevo Viñas, 
Santa Rosa” de (Menchú, 2013) de Guatemala que tuvo como finalidad contar con 
adecuados espacios para que la población puede recrearse y hacer deporte. Este proyecto 
incentivará a la población a realizar deporte en adecuadas áreas de recreación necesarias 
para el Pueblo Nuevo Viñas. 
1.2. Articulación con el Plan estratégico institucional 2019-2022- Chiclayo: 
Tabla 1 Articulación con el plan estratégico institucional 
Fuente: Elaboración propia en base a información de (Municipalidad Provincial de 
Chiclayo, 2018) 
1.3. Proyectos de similitud de la cartera de inversiones de la programación 
multianual de inversiones: 
✓ “Mejoramiento del servicio de recreación activa y pasiva en el parque Santa 
Catalina Urbanización Las Brisas, distrito Chiclayo, provincia de Chiclayo – 
Lambayeque” (OPMI de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, 2019) 
✓ “Mejoramiento del servicio de recreación pasiva en el parque José Carlos 
Mariategui - Urb. Arturo Cabrejos Falla Distrito de Chiclayo, Provincia de 





2.1. El territorio: 
2.1.1. Área de estudio: 
Departamento de Lambayeque, Provincia de Chiclayo, Distrito de 
Chiclayo. 
Ilustración 1 Mapa de Lambayeque 
 
Fuente: Google Imágenes 
Según (SINEACE, 2017) “la región Lambayeque se ubica en la costa norte 
del territorio peruano, limita al norte con Piura, al este con Cajamarca, al sur con 
La Libertad y al oeste con el océano pacífico”. Tiene como capital a la ciudad de 
Chiclayo. Su fecha de fundación es el 7 de enero del año 1872. Cuenta con una 
extensión de 14 231 km² siendo el segundo departamento con menos extensión 
territorial.  
El Distrito de Chiclayo es uno de los veinte distritos de la provincia de 
Chiclayo, la cuál es una de las tres provincias de Lambayeque limitando con las 
provincias de Ferreñafe y Lambayeque. Se encuentra bajo la administración del 
Gobierno regional de Lambayeque, en el Perú. Los distritos con los que limita 
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son: por el norte, con José Leonardo Ortiz, por el sur, con La Victoria, por el este, 
con Saña y por el oeste, con Pimentel y San José y abarca una superficie de 50,35 
km². (MPCH, 2018) 
2.1.2. Área de influencia: 
Ilustración 2 Ubicación del parque 
Parque FAP, Rosa Minero 290, Urbanización Patazca, Chiclayo
 
Fuente: (Google Maps, 2020) 
Ilustración 3 Ubicación del parque ampliado 
 
Fuente: (Google Maps, 2020) 
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2.2. La población afectada: 
El parque recreativo FAP, está ubicado en la urbanización Patazca, cuenta con 
veredas, áreas verdes, una loza deportiva, juegos recreacionales para niños, pero al 
presente se encuentra en estado de dejadez, con la infraestructura recreacional y deportiva 
en muy mal estado, áreas verdes totalmente descuidadas, las veredas estropeadas y el 
concreto se ha disgregado por el tiempo. Dicha infraestructura es inadecuada para la 
población, no sólo por el gran deterioro físico señalado y el alto riesgo de accidentes 
existente sino porque en general no cumple con las especificaciones adecuadas para 
efectuar el fin por el cual fue construido. La población afectada directa son los habitantes 
de esta urbanización Patazca en el cual se encuentra el parque FAP y como población 
afectada en general son todos los habitantes de Chiclayo.  
2.3. La unidad productora: 
Municipalidad Provincial de Chiclayo: asume ejecutar al 100% el presupuesto 
participativo en el financiamiento para la ejecución de la obra y tiene la responsabilidad 
de brindar asistencia técnica, apoyo y gestión en el proceso de implementación del 
proyecto. 
2.4. Otros agentes involucrados: 
Tabla 2 Agentes involucrados 
 
Fuente: Elaboración propia 
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III.- Metodología para la propuesta de un proyecto social 
Este proyecto según los lineamientos pertenece a “Inversiones De Optimización, 
Ampliación Marginal, Reposición Y Rehabilitación”. 
Las IOARR tienen como objeto principal el interceder ante un bien que pertenece 
a una UP existente de servicios públicos.  
Según las orientaciones específicas por tipo de IOARR el proyecto es una 
inversión de rehabilitación de infraestructura esto puede incluir la adquisición y/o 
instalación del equipamiento y los elementos constructivos propios de las infraestructuras 
para mantener los niveles de servicio (cantidad y calidad), estándares de calidad y el 
correcto funcionamiento, ya que el parque está en condiciones desfavorables por la 
operatividad del mismo y por factores externos como fue el fenómeno del niño del año 
2017, así que el fin es que el parque vuelva a su estado o estimación original; que significa 
que se restablezca la capacidad de diseño del activo.  
IV.- Desarrollo de la propuesta un proyecto social 
4.1. Nombre de la idea de Proyecto: 
“Rehabilitación del servicio de recreación pasiva y activa del parque FAP, distrito 
de Chiclayo -provincia de Chiclayo -departamento de Lambayeque”. 
4.2. Ubicación Geográfica: 
El Parque FAP, del cual se realizará el proyecto de inversión, está ubicado en Rosa 
Minero 290, urbanización Patazca, distrito de Chiclayo -provincia de Chiclayo -
departamento de Lambayeque, a 350 metros de la I.E. “Cuna Jardín N° 022 Cosomito” y 
a 250 metros de la tienda “Maestro Home Center Chiclayo”. Limita por el norte con la 
urbanización La Primavera, por el sur con la urbanización Los Parques, por el este con la 
urbanización Chiclayo y por el oeste con la urbanización Bancarios. (Google Maps, 2020) 
4.3. Problema central, causas y efectos: 
4.3.1. Problema central: 
Inadecuadas condiciones de los servicios de recreación pasiva y activa del 




4.3.2. Causas del proyecto: 
Tabla 3 Causas 
Causas 
Causa directa 1 Deplorables condiciones físicas del parque. 
Causa indirecta Infraestructura deficiente para las prácticas recreativas. 
Causa indirecta Espacios inadecuados para actividades deportivas. 
Causa directa 2 Inadecuada gestión del servicio público. 
Causa indirecta Deficiente gestión de los servicios de recreación pasiva y 
activa. 
Causa directa 3 Uso inadecuado del espacio público por parte de la 
población. 
Causa indirecta Limitado sentido sobre el valor del cuidado del parque por 
parte de la población. 
 
Fuente: Elaboración propia 
4.3.3. Efectos del proyecto: 
Tabla 4 Efectos 
Efectos 
Efecto directo 1 Práctica deportiva y recreativa en espacios con condiciones 
desfavorables. 
Efecto indirecto Población poco motivada para práctica deportiva y 
recreacional. 
Efecto indirecto Probabilidad alta en riesgos de accidentes durante prácticas 
deportivas y recreacionales. 
Efecto directo 2 Deterioro de la infraestructura del parque FAP. 
Efecto indirecto Limitada interacción social en la zona. 
Efecto indirecto Apariencia poca atractiva y resaltante de la zona. 
Efecto final Limitado desarrollo de las actividades tanto recreacionales, 
sociales como deportivos para los habitantes del distrito de 
Chiclayo. 
 
   Fuente: Elaboración propia 
 
Árbol de causas y efectos: 




4.4. Definición de los objetivos del proyecto, medios y fines 
4.4.1. Objetivo del proyecto: 
Adecuadas condiciones de los servicios de recreación pasiva y activa del 
parque FAP, distrito de Chiclayo -provincia de Chiclayo -departamento de 
Lambayeque. 
4.4.2 Medios del proyecto: 
Tabla 5 Medios 
Medios 
Medio directo 1 Adecuadas condiciones físicas del parque. 
Medio indirecto Infraestructura eficiente para las prácticas recreativas. 
Medio indirecto Espacios adecuados para actividades deportivas. 
Medio directo 2 Adecuada gestión del servicio público. 
Medio indirecto Eficiente gestión de los servicios de recreación pasiva y 
activa. 
Medio directo 3 Uso adecuado del espacio público por parte de la población. 
Medio indirecto Amplio sentido sobre el valor del cuidado del parque por 
parte de la población. 
 
Fuente: Elaboración propia 
4.4.3. Fines del proyecto: 
Tabla 6 Fines 
Fines 
Fin directo 1 Práctica deportiva y recreativa en espacios con condiciones 
favorables. 
Fin indirecto Población motivada para práctica deportiva y recreacional. 
Fin indirecto Probabilidad baja en riesgos de accidentes durante prácticas 
deportivas y recreacionales. 
Fin directo 2 Conservación de la infraestructura del parque FAP. 
Fin indirecto Incremento de la interacción social en la zona. 
Fin indirecto Apariencia atractiva y resaltante de la zona. 
Fin último Incremento del desarrollo de las actividades tanto 
recreacionales, sociales como deportivos para los habitantes 
del distrito de Chiclayo. 
 




Árbol de medios y fines: 
Ver anexo: Ilustración 5 Árbol de medios y fines 
 
4.5. Descripción de la o las alternativas de solución al problema 
A partir del resultado del análisis de interrelación entre las acciones derivadas de los 
medios fundamentales, se forma la alternativa única de solución, la cual está integrada 
por acciones que son complementarias y/o independientes.  
La siguiente alternativa única de solución está relacionada al objetivo central: 
 
Alternativa única de solución:  
Conjunto de acciones complementarias: demolición e instalación de veredas y bancas 
que bordean el parque+ modificación de espacios destinados a áreas verdes + 
rehabilitación e implementación de juegos recreativos + rehabilitación de una losa 
deportiva (para básquetbol y fútbol) + Conjunto de acciones independientes: formación 
y capacitación constante de un comité permanente con representantes de los involucrados 
+ talleres de sensibilización sobre el cuidado del parque para la población. 
 
Diagrama de medios y acciones del proyecto: 
Ver anexo: Ilustración 6 Medios y acciones del proyecto 
 
4.6. Horizonte de evaluación 
Para el horizonte de evaluación se estimó un periodo de 10 años y 14 meses acorde 
con la vida útil que dura las fases de ejecución y funcionamiento.  
Fase de Ejecución: En esta fase se considera la elaboración del expediente 
técnico del proyecto que será 2 meses, también la parte de contrataciones que para una 
adjudicación simplificada será 1 mes, luego se considera la ejecución de la inversión en 
la que están inmersas las actividades del proyecto que para este proyecto se estima una 
duración de 8 meses y 3 mes de liquidación y cierre de la obra.  
Fase de Funcionamiento: En esta etapa se consideran 10 años en las cuales se 




Diagrama de Gantt: 
Ilustración 4 Gantt 
 
Fuente: Elaboración propia 
4.7. Estudio de mercado del bien/servicio público 
El servicio en estudio es el servicio de recreación pasiva y activa del parque FAP del cuál 
su unidad de medida es 𝑚2, el parque cuenta con una superficie total de: 2.669,06 m² y 
una distancia total de: 218,91 m según Google Maps. 
 
4.7.1. Demanda: 
La población de referencia está determinada por el total de la población 
del distrito de Chiclayo desde el año 2015 al 2020 en el cuál se ve un crecimiento 
poblacional. La fuente de la cuál se han extraído los datos es del INEI.  
 





La tasa de crecimiento promedio para el distrito de Chiclayo es de 0.7%. 
 
La demandante potencial está constituida por la población que demanda 
los servicios de recreación pasiva y activa, entre las edades 3 a 69 años. 
 






La demanda efectiva será la población entre las edades 3 a 69 años que 
práctica algún deporte o actividad recreativa que demandan los servicios de 
recreación pasiva y activa de los años 2019 y 2020. 
 
Tabla 9 Población efectiva 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La población objetivo será aquella parte de la población efectiva del cuál 
el servicio está en condiciones de atender de forma integral. Al contar con 
información secundaria se ha calculado según el Instituto Peruano del Deporte que 
el 4% de personas entre los 15 a 65 años de edad realizan actividad física alta, por 
lo que se ha tomado en consideración este porcentaje. 
 
Tabla 10 Población objetivo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Proyección de la población objetivo 
Se proyecta la población del distrito en base a una tasa del 0.7% que según 
el análisis es la tasa de crecimiento poblacional y obtenemos las cifras hasta el año 
2030. 




Fuente: Elaboración propia 
4.7.2. Oferta optimizada 
En el área en la cual está inmersa la idea del proyecto, no existen parques 
aledaños que ofrecen servicios de recreación pasiva y activa en adecuadas 
condiciones. 
4.7.3. Brecha entre la demanda y la oferta 
 
Tabla 12 Brecha 
 
Fuente: Elaboración propia 
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4.8. Capacidad de carga del servicio 
Para el servicio de recreación pasiva y activa del parque, la capacidad de carga 
será medida por el aforo máximo que pueda soportar el área que prestará el servicio. El 
cálculo fomentará un correcto uso del servicio para así reducir impactos desfavorables 
por el desgaste desmedido del activo. 
4.8.1. Capacidad de carga física 
Definida por el área útil de la zona y el total de individuos que pueden usar 
el servicio en un plazo de 24 horas, sin contar la depreciación del activo. 
La superficie total del parque es de 2.652,07 m² y la distancia total es de 
219,18 m, la superficie total usada por persona es de 1 m2 y la distancia total usada 
por persona es de 1 m. Al ser un espacio público está a disposición los 365 día del 
año, las 24 horas del día. 
 
Tabla 13 Carga física 
 




4.8.2. Capacidad de carga real 
Se ha tomado en cuenta el factor limitante al factor de precipitación ya que 
cuando llueve las personas no suelen salir de sus casas, obstaculizando así el uso 
normal del servicio. Para determinar la capacidad de carga real del servicio de 
recreación pasiva y activa del parque FAP, se considera los meses de mayor 
precipitación los cuales son enero, febrero y marzo en los cuales la temperatura es 
más alta que en el resto del año lo cual provoca lluvias fuertes, según SENAMHI. 
Cálculo: 
FCprec: 1- (hl/ht), donde: 
• hl:  
enero (4%) = 29.76 h 
febrero (8%) =53.76 h  
marzo (8%) =59.52 h  
hl= 143.04 hl 
• ht: (365*24) = 8760 ht 
FCprec: 1- (hl/ht) = 1-(143.04/8760) = 0.98 
 
Tabla 14 Carga real 
 
Fuente: Elaboración propia 
4.9. Análisis técnico del proyecto 
Para el planteamiento técnico del proyecto, se analizó las siguientes condiciones: 
• Tamaño: se define por la demanda de la cual dentro del horizonte del proyecto la 
demanda máxima es de 11 182 personas. 
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• Localización: el proyecto de inversión, está ubicado en Rosa Minero 290, 
urbanización Patazca en el distrito de Chiclayo, donde se encuentra el parque 
FAP. 
• Momento óptimo: el proyecto se plantea en un momento óptimo por el aumento 
de la demanda insatisfecha que se presenta por servicios de recreación pasiva y 
activa para la población. 
4.9.1. Alternativa única de solución 
Esta alternativa considera la rehabilitación del parque con el detalle siguiente: 
• Demolición e instalación de veredas y bancas que bordean el parque. 
• Modificación de espacios destinados a áreas verdes (sembrado de árboles, gras 
y arbustos) 
• Rehabilitación e implementación de juegos recreativos. 
• Rehabilitación de la losa deportivas (para básquetbol y fútbol) 
• Formación y capacitación constante de un comité permanente con 
representantes de los involucrados  
• Talleres de sensibilización sobre el cuidado del parque para la población. 
 
Tabla 15 Requerimientos 
 




4.10. Gestión del proyecto 
4.10.1. Actividades del proyecto 
Tabla 16 Actividades 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El proyecto tendrá una vida útil de 11 años y 2 meses según las actividades 
del proyecto. 
4.10.2. Fases del proyecto: 
Ver: Ilustración 7 Gantt 
 
4.11 Proyección costo del proyecto 
Se presenta el presupuesto a precios privados. 
4.11.1. Costo total a precios privados: 
El costo de la inversión que se requiere para la rehabilitación del servicio 
de recreación pasiva y activa del parque FAP asciende a la suma de S/ 790,358.19 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 18 Costo total a precios privados 
 
Fuente: Elaboración propia 
4.11.2. Costo total a precios sociales: 
Tabla 19 Costo total a precios de mercado 
Partida Parcial
OBRAS PROVISIONALES S/ 16,349.00
INSTALACIONES PROVISIONALES S/ 4,900.00
TRABAJOS PRELIMINARES S/ 27,108.00
SEGURIDAD Y SALUD S/ 9,100.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS S/ 45,654.00
PLATAFORMA MULTIUSOS CON CAMPO DE LOSA S/ 79,638.99
ACCESORIOS DE CAMPO DEPORTIVO S/ 19,600.00
CONCRETO ARMADO S/ 86,802.50
PINTURAS S/ 22,571.99
PISOS Y PAVIMENTOS S/ 95,472.99
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO RECREACIONAL S/ 41,376.99
INSTALACIONES DE AREAS VERDES S/ 33,561.50
RED DE AGUA PARA JARDINERÍA S/ 8,200.00
SEMBRADO DE GRASS S/ 10,501.50
LIMPIEZA FINAL DE OBRA S/ 8,900.00
COSTO DIRECTO S/ 509,737.46
GASTOS GENERALES (10%) S/ 50,973.75
UTILIDADES (10%) S/ 50,973.75
SUB TOTAL S/ 611,684.95
I.G.V. S/ 110,103.29
VALOR REFERENCIAL S/ 721,788.30
SUPERVISION DE OBRA (4.5%) S/ 32,480.47
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (5%) S/ 36,089.42
COSTO TOTAL S/ 790,358.19
Partida Parcial
OBRAS PROVISIONALE 16 349 00
INSTALACIONES PROVISIONALES S/ 4 9
TRABAJOS PRELIMINARES 27 1 8 0
SEGURIDAD Y SALUD S/ 9,100.00
MOVIMIENTO DE IERRAS / 4 ,654.00
PLATAFORMA MULTIUSOS CON CAMPO DE LOSA S/ 79,638.
ACCESORIOS DE CAMPO DEPORTIVO S/ 19,600.00
CONCRETO ARMADO S/ 86,802.50
PINTURAS S/ 22,571.99
PISOS Y PAVIMENTOS S/ 95,472.99
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO RECREACIONAL S/ 41,376.99
INSTALACIONES DE AREAS VERDES S/ 33,561.50
RED DE AGUA PARA JARDINERÍA S/ 8,200.00
SEMBRADO DE GRASS S/ 10,501.50
LIMPIEZA FINAL DE OBRA S/ 8,900.00
COSTO DIRECTO S/ 509,737.46
GASTOS GENERALES (10%) S/ 50,973.75
UTILIDADES (10%) S/ 50,973.75
SUB TOTAL S/ 611,684.95
I.G.V. S/ 110,103.29
VALOR REFERENCIAL S/ 721,788.30
SUPERVISION DE OBRA (4.5%) S/ 32,480.47
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (5%) S/ 36,089.42




Fuente: Elaboración propia 
4.11.3. Costos de operación mantenimiento: 
Costos de operación y mantenimiento sin proyecto 
La Municipalidad Distrital de Chiclayo asume los costos de operación y 
mantenimiento normal del parque. Se determinará los costos correspondientes a 
los salarios de los trabajadores que realizan trabajos de limpieza, mantenimiento 
y servicios, en el parque dentro del horizonte del proyecto. 
 
Tabla 20 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
Costos de operación y mantenimiento con proyecto 
Tabla 21 Costo de operación y mantenimiento con proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
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4.11.4. Costos incrementales: 
Estos costos son el resultado de la diferencia de los costos con proyecto y 
sin proyecto, para obtener los costos netos del proyecto.  
 
Tabla 22 Costos incrementales a precios privados 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 23 Costos incrementales a precios sociales 
 
Fuente: Elaboración propia 
COSTO SIN PROYECTO
INVERSION COSTO DE O. Y M COSTO DE O. Y M
0 S/ 654,004.51 S/ 654,004.51
1 S/ 18,062.10 S/ 12,876.00 S/ 5,186.10
2 S/ 18,062.10 S/ 12,876.00 S/ 5,186.10
3 S/ 18,062.10 S/ 12,876.00 S/ 5,186.10
4 S/ 18,062.10 S/ 12,876.00 S/ 5,186.10
5 S/ 18,062.10 S/ 12,876.00 S/ 5,186.10
6 S/ 18,062.10 S/ 12,876.00 S/ 5,186.10
7 S/ 18,062.10 S/ 12,876.00 S/ 5,186.10
8 S/ 18,062.10 S/ 12,876.00 S/ 5,186.10
9 S/ 18,062.10 S/ 12,876.00 S/ 5,186.10
10 S/ 18,062.10 S/ 12,876.00 S/ 5,186.10
PERIODO





Para este proyecto se ha utilizado la metodología costo-efectividad para 
medir la evaluación social del proyecto. 
MÉTODO COSTO EFECTIVIDAD: Para la aplicación del método 
Costo Efectividad, cual indicador se denomina como Índice Costo Efectividad 
(ICE), se debe calcular: 
• VAC = Valor actual de costos sociales 
• Población beneficiaria = Beneficiarios (promedio) del proyecto. 
• TS = Tasa Social de Descuento (8%) según lo dispuesto en N°11: 
Parámetros de evaluación social del marco normativo vigente del 
MEF. 
• CAE = Costo Anual Equivalente 
 
Tabla 24 Evaluación costo efectividad a precios privados 
 




Tabla 25 Evaluación costo efectividad a precios sociales 
 
Fuente: Elaboración propia 
4.12 Sostenibilidad 
 
Está definida como la capacidad del proyecto de conservar los beneficios 
esperados durante todo el horizonte de vida útil del mismo. 
Todos los proyectos están expuestos a diferentes factores que no pueden 
ser controlables y pueden afectar su funcionamiento normal. Debido a esto, se 
hace necesario efectuar un análisis de sostenibilidad del proyecto ante diversos 
escenarios.  
 





Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 
 
Financiamiento de la inversión del proyecto: 
La Municipalidad cuenta con la capacidad financiera y técnica para llevar 
a cabo el presente proyecto de inversión Pública. 
Se prevé el financiamiento del proyecto con recursos determinados de la 
Municipalidad y/o recursos directamente recaudados. 
 
• Disponibilidad oportuna de recursos para la O&M: La 
Municipalidad de Chiclayo cuenta con los recursos útiles para la 
operación y mantenimiento del proyecto. 
• Organización y gestión en la fase de Ejecución. La ejecución 
presupuestaria del proyecto con sus componentes estará a cargo de 
la Municipalidad Distrital de Chiclayo través de la Sub Gerencia 
de Obras. 
• Uso eficiente de los bienes o servicios del PI por parte de los 
usuarios. Los beneficiarios que se darán durante los 10 años del 
proyecto, implicando las fases de ejecución y mantenimiento se 
comprometerán al cuidado del parque. 
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4.13 Aspectos sanitarios 
Según el Decreto Supremo N°031-2020-SA que establece las medidas que 
debe observar la ciudadanía en la Nueva Convivencia Social por el COVID-19 en 
el artículo 4 que trata sobre las prácticas saludables y actividades necesarias para 
afrontar la emergencia sanitaria, se ha tomado en cuenta las siguientes: (Gobierno 
Peruano, 2020) 
• El distanciamiento social no menor de un (1) metro, por eso, se ha 
considerado una distancia total de 2 metros por persona. 
• El uso de mascarilla en todo momento de la visita al parque. 
• La gestión adecuada de residuos sólidos, ya que se promoverá una 
sensibilización sobre el cuidado del parque incluyendo el mantenerlo 
limpio de residuos. 
4.14 Impacto ambiental 
La estimación del impacto ambiental aseverará el desarrollo sostenido y 
evitará catástrofes y errores que si se dieran serían costosos de corregir.  
A continuación, se han identificado algunos impactos que podrían 
presentarse, así como también, las medidas de mitigación de estos. 
4.14.1. Impactos: 
a) Etapa de Ejecución  
• Impactos Negativos  
o Emisión de Partículas: Durante el proceso de 
construcción habrá la emisión de material triturado (polvo), 
ocasionado por el movimiento de tierras, transporte de 
materiales. El exceso de polvo es perjudicial para la salud 
pública. 
o Emisión de Ruidos: Los ruidos derivados de la 
construcción del proyecto, serán continuos y localizados. 
Esto puede afectar a la población, específicamente a las 
personas que estarán realizando esta labor a través de 
interferencias en la comunicación oral, perturbación del 




b) Etapa de Funcionamiento  
• Impactos Negativos 
o Posible deterioro de la Infraestructura. Teniendo en 
cuenta que la gran mayoría de la población no tiene la 
costumbre de cuidar o mantener en buen estado lo bienes 
públicos, es probable que pueda llegar a descuidarse, es por 
eso que el proyecto tiene un plan de mantenimiento y 
conservación, para así tener un buen funcionamiento de los 
sistemas, por lo que es importante su perduración en el ciclo 
de vida del proyecto y de la población beneficiaria del 
sector. 
• Impactos Positivos 
o Mejora del Bienestar de la Población Local. Mejora en 
la calidad deportiva y recreacional, valorización de la zona, 
generando un aumento en los activos fijos de los vecinos, 
mejorando el aspecto del sector.  
4.14.2. Mitigaciones: 
• Para reducir la emisión de partículas de polvo se humedecerá la 
superficie del área con agua de tipo residual doméstica o industrial 
• Los materiales excedentes o escombros serán evacuados. 
• La maquinaria y equipos estarán debidamente operarias y con su 
respectivo mantenimiento mecánico. 
• Toda maquinaria o vehículo debe tener en un buen estado su 
silenciador. 
4.15 Matriz de Marco Lógico 
 

















Fuente: Elaboración propia 
 
 
      
Conclusiones y Recomendaciones 
 
El proyecto “Rehabilitación del servicio de recreación pasiva y activa del parque FAP, 
distrito de Chiclayo -provincia de Chiclayo -departamento de Lambayeque” contribuye 
al cierre de la brecha de infraestructura y/o de acceso a servicios públicos, ya que durante 
la vida útil del proyecto comprendido en el período 2020-2030, se estima atender 
eficientemente a la población objetivo a través del horizonte del proyecto. 
 
El proyecto tiene una única alternativa de solución del cual el costo total de inversión del 
proyecto a precios sociales es de S/ 654 004.51. Se utilizó la metodología de 
costo/efectividad para la evaluación social del proyecto y los resultados establecen que la 
alternativa única es la más adecuada. El índice costo efectividad es de S/ 71.52 por 
beneficiario.  
 
Respecto al análisis de impacto ambiental, la puesta en marcha del proyecto presenta 
algunos problemas que podrán ser mitigados. Y, respecto a la sostenibilidad del proyecto 
este podrá ser financiado por la Municipalidad de Chiclayo además para el mantenimiento 
se encuentra garantizado por la participación activa de los beneficiarios.  
 
Se concluye finalmente que el proyecto realizado con información secundaria, es viable 
de acuerdo a los resultados desde el punto de vista social, económico y ambiental. 
Además, este proyecto es requerido por la población ya que el parque FAP lleva varios 
años con la infraestructura inadecuada, exacerbando las limitaciones para el adecuado uso 
de los servicios de recreación pasiva y activa que este parque brinda. 
Entonces se recomienda la ejecución de la obra puesto que se ha demostrado que el 
proyecto de inversión es necesario.  
 
Y por último ya que el proyecto ayuda a la solución de un problema social que es la 
reducción de la brecha ya mencionada se identifica la política pública con la cual se 
articula el proyecto. La política de estado es la N° 19 “Desarrollo Sostenible y Gestión 
Ambiental” la cual indica que suscita la institucionalidad de la gestión ambiental pública 
para que proporcione el beneficio sostenible de los recursos naturales la protección 
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Ilustración 5 Árbol de causas y efectos  
 




Ilustración 6 Árbol de medios y fines  
 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 7 Medios y acciones del proyecto 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
